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ганизация профессиональной ориентации школьников как направления дея-
тельности классного руководителя, предусматривающего оказание помощи 
учащимся в самоопределении и выборе будущей профессии. 
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В статье представлен обзор участие образовательных организаций среднего профессио-
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Abstract  
The article deals with a review of participation of the secondary professional educational organ-
izations of Sverdlovsk region in the competitions of professional skills at different levels: from re-
gional to international. The role of The Regional Centre of professional education coordination as 
an organizer of the competitive activity is also determined. 
Keywords: secondary professional education, competition of professional skills 
 
Конкурсы профессионального мастерства, которые проводятся благодаря 
сотрудничеству и взаимодействию образовательных организаций, производ-
ственных предприятий и органов власти Свердловской области, являются од-
ним из видов социального партнерства. Основные задачи этих мероприятий – 
это поддержка конкурентоспособности работников массовых профессий на 
рынке труда, привлечение молодежи в производственную сферу, укрепление 
системы партнерства. Одновременно это эффективный метод достижения вы-
сокой результативности в трудовой деятельности. Участие в подобных меро-
приятиях требует от участника определенных усилий и воли в борьбе за побе-
ду. Профессиональные состязания побуждают персонал к развитию потенци-
альных способностей, более интенсивному и продуктивному творческому тру-
ду. Конкурсы – это еще и большая ответственность, которая формирует добро-
совестное отношение к своему труду. Это поддержка, которая необходима в 
наши дни «непопулярным» специальностям рабочих. Импульсом к возрожде-
нию и развитию рабочих специальностей должны стать конкурсы профессио-
нального мастерства. 
С 2004 года конкурсы профмастерства в Свердловской области стали тради-
ционными. В результате наработан бесценный опыт их организации и проведе-
ния, выросло мастерство участников, острее стала конкуренция между ними. 
Несомненным плюсом конкурсов является воспитание в человеке чувства гор-
дости за свою рабочую профессию, уважение к ней.  
Привлечение внимания молодежи к проводимым конкурсам профмастерства 
и информация о результатах и победителях конкурса актуальны для них, так 
как помогают сделать правильный и осознанный выбор своей будущей профес-
сии. Крайне важно привлекать к участию в конкурсах молодых специалистов, 
демонстрирующих высокий уровень знаний и навыков. Это будет благотворно 
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влиять на сознание молодежи, доказывая простую истину – творческое начало 
присуще всем рабочим профессиям. 
 В нашей области активизировалась работа по проведению конкурсов про-
фессионального мастерства в организациях образования, здравоохранения, 
культуры, энергетики, связи, автомобильного и сельскохозяйственного маши-
ностроения. Конкурсы профессионального мастерства – это не только достиже-
ние высоких трудовых результатов, совершенствование профессиональных 
навыков и привлечение внимания к массовой рабочей профессии. Это возрож-
дение и укрепление традиций достойного отношения к труду и трудящимся. 
Это признание заслуг работника, позитивная оценка его труда и уровня про-
фессионализма. 
 Областной центр координации профессионального образования [3] в рам-
ках госзадания организует и сопровождает многочисленные конкурсы и Олим-
пиады, проводимые в областных образовательных организациях:  
 конкурс творческих работ «Профориентация в системе непрерывного об-
разования» (РЦ при ГАОУ СПО СО «Каменск-Уральский техникум строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства»);  
 конкурс по профессиональной ориентации в номинации «Программы до-
полнительного образования профориентационной направленности» (РЦ при 
ГАОУ СПО СО «Каменск-Уральский техникум строительства и жилищно-
коммунального хозяйства»); 
 конкурс программ сопровождения самоопределения обучающихся сов-
местно с ДПО СО «ИРО» (РЦ при ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский про-
мышленно-технологический техникум имени В. М. Курочкина», ГБОУ СПО 
СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты»); 
 конкурс методической продукции по профориентационной деятельности 
(РЦ при ГБОУ СПО СО «Нижнетагильский железнодорожный техникум»); 
 проведение конкурса «Славим человека труда!» [5] в номинации «Луч-
ший изготовитель хлебобулочных изделий» (РЦ при ГБОУ СПО СО «Екате-
ринбургский экономико-технологический колледж»); 
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 конкурс программ по профессиональной ориентации, содействию трудо-
устройству, предпрофильному и профильному обучению (РЦ при ГАОУ СПО 
СО «Верхнесалдинский многопрофильный техникум имени А. А. Евстигнеева»; ГБОУ 
СПО СО «Екатеринбургский промышленно-технологический техникум имени 
В. М. Курочкина»; ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский экономико-
технологический колледж»; ГБОУ СПО СО «Нижнетагильский железнодорож-
ный техникум»; ГБОУ СПО СО «Уральский колледж бизнеса, управления и 
технологии красоты»; ГАОУ СПО СО «Уральский колледж строительства, ар-
хитектуры и предпринимательства»). 
Повышение престижа рабочих профессий и специальностей машинострои-
тельной отрасли является одним из приоритетных направлений Центров про-
фориентации и содействия трудоустройству, которые входят в состав ОЦКПО 
(в области 11 Центров). Эти Центры реализуют комплекс мер по привлечению 
абитуриентов и сохранению контингента обучающихся по профессиям, необ-
ходимым отрасли, совместно с учреждениями образования разного типа, терри-
ториальными центрами занятости, предприятиями-работодателями, в том числе 
и через организацию конкурсов. 
По инициативе Центров, в рамках реализации проекта «Славим человека 
труда», организованным Свердловским региональным отделением «Всероссий-
ского Совета местного самоуправления» (ВСМС), Правительством Свердлов-
ской области, осуществлено включение, для участия в конкурсе профессио-
нального мастерства «Славим человека труда», обучающихся профессиональ-
ных образовательных учреждений. 
Кстати, конкурс «Славим человека труда», является одним из первых проек-
тов, популяризирующих профессии машиностроительного и металлообрабаты-
вающего профилям, проходящий на Среднем Урале Специалисты Центра про-
фориентации и содействия трудоустройству также участвовали в составлении 
программы конкурса, разработки конкурсных заданий, входили в состав экс-
пертного жюри. Проведение конкурсов такого масштаба, является большим 
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шагом к возрождению престижа рабочих профессий, повышению мотивации 
специалистов к повышению уровня своей квалификации. 
Центр ГБОУ СПО СО «ЕПТТ им. В.М. Курочкина» [1] обеспечивает парт-
нерские связи с ОАО «Газпромбанк», по реализации стипендиальной програм-
мы «Рабочие стипендиаты Газпромбанка». С целью привлечения на обучение 
по наиболее востребованным в производстве профессиям, для студентов, обу-
чающихся по программам металлообрабатывающего профиля, установлены  
повышенные стипендии, в 2013 году количество таких студентов - 40 человек. 
27 сентября 2013 г. на базе ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский экономико-
технологический техникум» [2] был проведен региональный конкурс профес-
сионального мастерства «Славим человека труда!» в номинации «Лучший изго-
товитель хлебобулочных и кондитерских изделий». Где на одном уровне с 
практикующими профессионалами своего дела соревновались ученики про-
фильных образовательных учреждений Свердловской области. 
Свердловская область является одним из наиболее активных участников 
олимпиады профессионального мастерства WorldSkills. С момента проведения 
первого национального чемпионата мы неизменно входим в тройку регионов-
лидеров по количеству победителей и призеров. В 2015 году команда Сверд-
ловской области поднялась уже на второе место в общекомандном зачете, заво-
евав 25 медалей. Среди медалистов 19 человек набрали более 500 баллов по ме-
тодике оценки, которая едина для всех 72 стран-участниц движения 
WorldSkills. 19 учащихся колледжей и техникумов Свердловской области на 
практике доказали, что уровень их профессионального мастерства полностью 
соответствует стандартам, принятым на мировом уровне. 
43-й мировой чемпионат WorldSkills Competition-2015 проходил с 11 по 16 
августа в Бразилии. Свердловскую область в составе национальной сборной 
представили три человека: Иван Крылов от колледжа технологии и предприни-
мательства в компетенции «Кузовной ремонт» и выпускники екатеринбургско-
го экономико-технологического колледжа Александр Набатов и Марианна Ти-
миряева в компетенциях «Холодильные технологии и кондиционирование воз-
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духа» и «Хлебопечение». Эксперты согласны с тем, что сборная России показа-
ла высокие результаты. По словам директора Екатеринбургского экономико-
технологического колледжа Владимира Вертиля, представители Свердловской 
области сделали достойный вклады в общую «копилку», получив более 400 
баллов каждый Конкурсные задания были известны заранее, однако в соответ-
ствии с требованиями WorldSkills накануне каждое задание было изменено на 
30 процентов. 
По словам руководителя специализированного центра компетенций 
WorldSkills Натальи Кожа, сейчас уже понятно, что необходимо серьезно гото-
виться к соревнованиям в Абу-Даби и Казани. Все необходимые условия для 
этого есть. В Свердловской области только в этом году было создано пять спе-
циализированных центров компетенций. Наряду со средствами предприятий в 
2015 году 30 миллионов рублей были направлены на обеспечение условий для 
проведения в Свердловской области полуфинала национального чемпиона-
та WorldSkills. На областном августовском педагогическом совещании министр 
общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Бикту-
ганов поставил задачу перед всеми колледжами и техникумами региона о про-
ведении в новом учебном году итоговых аттестационных испытаний с учетом 
требований WorldSkills минимум по одной специальности. 
Участие в движении WorldSkills и самое главное, развитие подготовки рабо-
чих кадров с учетом стандартов и требований WorldSkills – это важная часть 
программы «Уральская инженерная школа» [4], разработанной по поручению 
губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и одобренной Прези-
дентом России Владимиром Путиным. Развитие движения WorldSkills – это 
мощный ресурс профориентационной работы. Каждый центр компетенций по-
мимо подготовки участников для соревнований тесно взаимодействует со шко-
лами Екатеринбурга и Свердловской области. Для того, чтобы школьники мог-
ли посещать эти центры, и не просто пройти и посмотреть, а поработать, 
насколько это возможно в силу возрастных ограничений, на самом современ-
ном оборудовании. Центры компетенций готовят специальные краткосрочные 
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программы для учащихся восьмых и девятых классов, чтобы школьники могли 
попробовать свои силы, освоить азы определенной профессии. Порядка поло-
вины тех, кто приходит на обучение по данным программам, впоследствии вы-
бирают для обучения именно техникумы и колледжи, где реализуются данные 
программы. 
Отметим, что согласно рейтингу участия регионов РФ в движении 
WorldSkills Russia, Свердловская область занимает первое место [6]. Наш реги-
он в текущем году уже во второй раз станет площадкой национального чемпио-
ната сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промыш-
ленности WorldSkills Hi-tech, который пройдет на площадке МВЦ «Екатерин-
бург-Экспо» с 30 октября по 3 ноября. Федеральный оргкомитет чемпионата 
возглавил вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Рогозин. Впервые чемпио-
нат прошел в Екатеринбурге в прошлом году по 11 компетенциям, в нем при-
няли участие представители 85 крупнейших промышленных предприятий из 29 
регионов России – свыше 200 молодых рабочих. Партнерское соглашение о 
проведении этого состязания в 2014 году было подписано в рамках междуна-
родной промышленной выставки ИННОПРОМ. Соглашение подписали ми-
нистр промышленности Российской Федерации Денис Мантуров, губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев, генеральный директор АСИ Андрей 
Никитин и генеральный директор ОАО «НПК «Уралвагонзавод» Олег Сиенко. 
Свердловская область названа одними из лидеров в сфере образования в 
стране. Такую высокую оценку усилиям региональной власти по повышению 
доступности и качества образования 20 августа дал директор департамента гос-
ударственной политики в сфере высшего образования Министерства образова-
ния и науки РФ Александр Соболев в ходе традиционного ежегодного педаго-
гического совещания. «Свердловская область – один из несомненных лидеров в 
сфере образования. Сегодня это центр притяжения, в том числе и выпускников 
школ из многих регионов. Здесь успешно работает один из крупнейших уни-
верситетов – УрФУ, претендующий на лидерские позиции на мировом уровне. 
Таких субъектов в нашей стране не так и много. Среди них Москва, Санкт-
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Петербург, Томск и Новосибирск. Это все говорит о качестве образовательной 
системы в регионе, в целом», – подчеркнул Александр Соболев. Так что нет 
ничего невозможного в том, чтобы достичь мировых стандартов качества под-
готовки и в системе общего образования, и в системе профессионального обра-
зования. Именно эту задачу решает система образования Свердловской области 
через прикладные конкурсы.  
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